



About the Tea-related Historical Sites Existing 
near Nara Saho College Part 5 
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奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶関係の史跡について(5)
⛣ࡗࡓ㐲ᕞࡣࡢࡕ࡟㸪ྂ⏣⧊㒊࡟Ⲕࡢᣦᑟࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ៞㛗 9 ᖺ㸦1604㸧࡟ 25 ṓ࡛


























































ᖺ୰࡟ࡣಙ㛗࣭⚽ྜྷࡢⲔ㢌࡜              



























































































































ኳ⌮ᕷᰗᮏ⏫㸬ᅗ 7㸧ࢆࡑࢀࡒࢀ 1 ୓
▼࡛❧⸬ࡉࡏࡓ㸬⮬㌟ࡢ 1୓▼ศࡣ㸪




































ࠗᯇᒇ఍グ࡛࠘ࡣ㸪ࠕஂዲⲔ఍グࠖࡢ៞㛗 7 ᖺ㸦1602㸧5 ᭶ 3 ᪥ࡢ᮲ 14㸧࡟᭷ᴦᩪࡀึ℩


























































































ὀ 9㸧᱓ᒣ᐀௝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᱓ᒣᐙࡢᐙ⣔ᅗࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬  
 
ὀ 10㸧Ᏻᅵ᱈ᒣ࣭Ụᡞ๓ᮇࡢ኱ྡ㸬ὠ㸦Ᏻ⃰ὠ㸧⸬♽㸬ὸ஭Ặ࡟ᒓࡋ࡚ 15 ṓ࡛ึ㝕㸪ࡸ
ࡀ࡚㇏⮧⚽ྜྷ࡟ㄆࡵࡽࢀ㸪ኳṇ 13ᖺ㸦1585㸧⣖ᕞ୍ᥡ㙠ᅽࡢຌ࡛ 1୓▼࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ
ᚋ㸪ఀண㸦ឡ፾㸧Ᏹ࿴ᓥ 7 ୓▼ࡢ⸬୺࡟࡞ࡗࡓ㸬㛵ࣨཎࡢᡓ࠸࡛ࡣᮾ㌷㸦ᚨᕝ᪉㸧࡟
࿡᪉ࡋ௒἞ᇛ୺ 20 ୓▼㸪ᚑᅄ఩ୗ㸪࿴ἨᏲ࡜࡞ࡗࡓ㸬៞㛗 13 ᖺ㸦1608㸧ఀ㈡㸦୕㔜㸧
࡜ఀໃᅜ㸦୕㔜㸧ࡢᏳ⃰㸪୍ᚿ㒆࡟ 20 ୓▼వࢆ୚࠼ࡽࢀ㸪Ᏻ⃰ὠ㸦ὠᕷ༡㒊㸧࡟ධᇛ
ࡍࡿ㸬ඖ࿴ඖᖺ㸦1615㸧࡜⩣ᖺ࡟ఀໃᅜෆ࡛ྛ 5 ୓▼ࢆቑᑒࡉࢀ㸦ࡢࡕ 5 ୓▼ࢆᒣ
ᇛ࣭኱࿴ᅜࡢ୍㒊࡜஺᥮㸧㸪ఀணᅜ㉺ᬛ㒆ෆࡢ 2୓▼࡜࠶ࢃࡏィ 32୓ 3951▼ࡢእᵝ኱



















































































































































ὀ 27㸧ࡶ࡜ி㒔ࡢᘓோᑎṇఏ㝔࡟࠶ࡗࡓⲔᐊ㸬ඖ࿴ 4 ᖺ㸦1618㸧⧊⏣᭷ᴦᩪ࡟ࡼࡗ࡚ᘓ
࡚ࡽࢀࡓ㸬෇❆ࢆ࠶ࡅࡓ⿇ቨࡸ㸪㌕ཱྀࢆṇ㠃࡟⌧ࡉ࡞࠸ᵓ࠼࡞࡝㸪≉ᚩࡢ࠶ࡿእほ࡜
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